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abordados em seminários, congressos e 
"/&'*+,#!(-X";4& &'";Y*#;(&'()R!#'(RP(&
T& */& "6I%Y*"& /"$%=%,Z7#!%& Y*"&
complementa e reforça os trabalhos 
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desenvolvimento internacionais, como 
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"/& (,7*/(;& *6#=(=";& =(& 5/+)('(& "&
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="& '";Y*#;(& '()R!#'(RP(& (& #6$")(-.%&
de pesquisadores com os agricultores 
e a maior aplicabilidade dos dados 
%+R=%;4&b;&!%6!"#$%;&"&(;&/"$%=%,%7#(;&
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agricultores, estudar e interagir com 
os chamados saberes populares e 
$(/+T/& '()(& #/',"/"6$()& '%,@R!(;&
="&=";"6P%,P#/"6$%&;%!#(,&6";;"&/"#%4&
gR,#S(/86(9& (#6=(9& '()(& =#(76Z;R!%;&
="& (RP#=(=";& (7)@!%,(;& ="& ;*+;#;$a6!#(&
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com o agricultor, resultando em maior 
(')%')#(-.%& =%;& )";*,$(=%;& '%)& '()$"&
=%;& "6P%,P#=%;4& 5;;";& )";*,$(=%;& ;.%&
%+R=%;& (& '()R)& ="& ')#6!@'#%;& !%/%& (&
possibilidade de os sujeitos e grupos 
populares serem os produtores do 
')Z')#%&;(+")9&!%6;$)*@=%&"/&#6$")(-.%&
!%/& %& ;(+")& !#"6VW!%& ')%=*S#=%& '",(&
'";Y*#;(4&
B()(& `(,"/& c& H#,P"#)(& KCGGDL9& (&
!%6;$)*-.%& ="& !%6N"!#/"6$%& (& '()R)&
="& /"$%=%,%7#(;& '()R!#'(RP(;& "&
"=*!(RP(;&!%/&('%)$"& #6I%)/(!#%6(,&"&
pedagógico a respeito da agroecologia 
"& !%/& (& I%)/(-.%& "/& 7)*'%;& ";$U&
apontando para uma nova maneira de 
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(7)#!*,$%)&;"6$"8;"&'()$"&=","&"&(&'()R)&
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de mudar e equilibrar o seu sistema 
de “sobrevivência”, sem abandonar 
(;& (RP#=(=";& ')%=*RP(;4& 5;;(& 6%P(&
'%;$*)(& =%& (7)#!*,$%)& I(S& !%/& Y*"& ","&
adquira progressivamente uma melhor 
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por meio da linguagem e do diálogo 
que se dividem percepções sobre a 
realidade e constrói-se socialmente o 
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relatar a metodologia de pesquisa 
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propriedades de agricultores familiares, 
tradicionais produtores de hortaliças, 
principalmente nos municípios de 
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por meio de uma coleta abrangente, 
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)(!$")@;R!(;&(7)%6l/#!(;&"&!%/")!#(#;4&
 'Z;&";;(&')TP#(&;","-.%9&')%!"="8;"&(&
*/(&6%P(&(P(,#(-.%9&(7%)(&!%/&(&'()R-
!#'(-.%&=%;&')%=*$%)";9&(')%P"#$(6=%&(&
P#;#$(&=",";&m&55>& Kd#7*)(;&09& C&"&FL4&b;&
materiais selecionados pelos agriculto-
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cos e produtores de hortali-
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!%,N"#$(9& Y*(6=%& T& )"(,#S(=(9&
(,T/& =(& (P(,#(-.%& (7)%6l/#-
!(9& (& (P(,#(-.%& ;"6;%)#(,& =(&
')%=*-.%4&
A equipe de avaliadores, 
com no mínimo seis 
integrantes, composta por 
agricultores (tradicionais 
')%=*$%)";& =(& ";'T!#"L& "& $T!6#!%;9&
)",(!#%6(9& ')"P#(/"6$"9& %& Y*"& T&
=";"?UP",& 6(& ";'T!#"& "/& ;","-.%4& b;&
=(=%;& ;.%& ;#;$"/(RS(=%;& "/& */(&
W!N(& ="& (P(,#(-.%& !%6I"!!#%6(=(&
";'"!#W!(/"6$"& '()(& !(=(& ";'T!#"4&
A%/%& "<"/',%9& (')";"6$(/%;& (& W!N(&
*R,#S(=(& 6(& (P(,#(-.%& =%& $%/($"#)%&
K[(+",(& 0L4& :*)(6$"& (;& (P(,#(-X";9&
cada avaliador recebe uma prancheta 
!%/& (& W!N(& ="& (P(,#(-.%& "& '")!%))"&
a lavoura anotando, sem comentário 
KT& #/'%)$(6$"& Y*"& 6.%& N(?(& $)%!(&
="& %'#6#.%& "6$)"& %;& (P(,#(=%)";L9&
seu conceito para cada uma das 
!()(!$")@;R!(;& =";"?(=(;& 6(& ";'T!#"4&
B()(&(&'()$"&(T)"(&"<#;$"/&$)a;&%'-X";&
="& '%6$*(-.%9& )"')";"6$(=(;& '%)& */(&
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escala hedônica facial, e o produtor 
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=";!(;!(/"6$%r& $"/'%& ="& !%S#/"6$%&
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A(=(& #$"/& =";;";& !%6;$()U& 6(;& W!N(;&
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avaliadas pelos agricultores envolvidos 
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“comercial”, “com pragas”, “com 
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A(;%& */& /($")#(,& (')";"6$"& =*(;&
categorias, por exemplo, pragas e 
=%"6-(;9& T& !,(;;#W!(=%& !%/%& =%"6-(4&
5;;(& #="6RW!(-.%& T& #/'%)$(6$"& '()(&
escolher materiais com certo grau 
de resistência a microrganismos e a 
#6;"$%;9& "& ="& +%(& ')%=*-.%& !%/")!#(,4&
 & ')%=*RP#=(="& !%/")!#(,& ="& !(=(&
/($")#(,&(P(,#(=%&T&*/&#$"/&#/'%)$(6$"&
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b&!%6!"#$%&="&!(=(&(P(,#(=%)&T&'(;;(=%&
'()(&(;&W!N(;&;"/&!%/"6$U)#%&
B()(&!,(;;#W!(-.%&W6(,&=%;&/",N%)";&
materiais, colocam-se numa planilha 
todos resultados das diversas avaliações, 
atribuindo-se pesos diferentes para cada 
parâmetro avaliado, dependendo de 
;"*&7)(*&="&#/'%)$t6!#(&'()(&(&";'T!#"&
"/&(P(,#(-.%&K[(+",(&1L4&b&'";%&="&!(=(&
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agricultores e pesquisadores gera-
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